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O R I E N TAT I O N 
BI BLIOGRAPH IQU E 
Le• références proposées cl-dessous correspondent à des 
critères sélectifs précis : ce guide de lectures réunit 
des ouvrages dont la consultation demeure en France dans 
l'ensemble assez commode tout en res,pectant les concep­
tions que défin issent la .plupart des' articles de ce numéro. 
C'est donc un point de départ vers le thème étudié, sans 
prétention à l 'exhaustivité, une base accordant la préférence 
à des textes, en langue française récents, ayant une valeur 
méthodologique ainsi qu'à des ouvrages de synthèse diffi­
cilement rem plaçable. 
Les deux textes généraux dont on peut partir sont le l ivre 
de Ph i l i ppe SAI!NT-MARC • Socia l isat ion de la Nature • 
(Paris, Stock, 1 971 , 381 p}, l ivre polémique et stimulant, 
et la dernière publication du Centre de Recherche d'Urba­
nisme ( 1 973) • Lois i r, du mythe aux réa l ités • ,  véritable 
somme sur le temps, l'argent et les différentes activités 
de loisir - par Guy CORONIO et Jean-Pierre MURET, avec 
la collaborati'on de Cla i re G U I NCHAT. 
Sur le problème des loisirs, I l  faut recommander également 
les rapports d'étude CliNAM - CERAU • Etude prévision­
nelle sur les comportements de loisirs • ,  quatre fascicules 
orientés essentiellement vers la connaissance du phéno­
mène du week-end à partir d'enquêtes faites dans plusieurs 
régions urbaines de France, ainsi · que la thèse de Georges 
GALLAI S-HAMONNO • Des lo is irs, analyse économique 
de la demande de loisirs en France • (S.E.D.E.I.S., 1 972, 
600 pages • col lection • Futurib les • ) , documentation très 
complète jusqu'en. 1 964. 
Les contraintes nées de l'environnement urbain  sont étu­
diées dans la synthèse de Christian DAVID • Envi ron ne­
ment et vie quotidienne des c i tad ins • (cahiers de I ' I .A.U.R.P, 
mai 1 972, vol. 27), les structures urbaines dans le livre 
de G. CORON I O, E .  LEBLANC-BAZOU et P. J OLY 
• Equ ipements et environnement urba i n  • (C.R.U. ,  1 970, 
1 96 p). 
D'autres· problèmes généraux sont abordés dans les cahiers 
du CENECA de mars 1 970 réunissant les interventions du  
colloque • Le mond I')Jra l  gard ien  de l a  nature • (compre­
nant notamment les communications de d ivers pays sur le 
thème • Le mi l ieu rural face à l 'urbanisation et à l ' in­
dustrialisation •, sur IN coupures vertes et les espaces 
verts urbai ns et suburbains}, dans le livre de Lou is SOU­
L IER Espaces verts et urbanisme • (C.R.U., 1 968, 288 p.). 
La réflexion sur les expériences étrangères peut s'al imenter 
de trop rares publications françaises telles · que les • ca­
hiers de I ' I .A .U .R . P. •, vol. 12-13, 1 968 (loisirs aux Pays­
Bas, aux USA . . .  ), ou le 1précieux compte rendu du voyage 
d'étude • Forêt-Loisirs • aux Pays-Bas (revue • Forêt-Loi­
sirs • n° 21  , ,  1 971 ) comprenant une bonne documentation 
sur sept réalisations hollandaises, du Bois d'Amsterdam 
aux parcs nationaux. Les travaux britanniquee sont expo­
sés dans diverses revues (en anglais}, dont cel les publ iées 
par le Greater London Council . . • un article d' information 
méthodologique de Françoise CRIB lER consacré à la • géo­
graphie de la recréation en Amérique ang lo-saxonne • dans 
les Annales de géographie, n" 442 (1 971 ). 
AMENAGEMENT ET NATURE a consacré, en 1 966-67, à 
• protection du milleu naturel et accès du public dans les 
40 
zones côtières • une série d'études portant sur la Grande· 
Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l 'Espagne, 
l' Italie, la Grèce, la Yougoslavie, les Etats-Unis, le Canada, 
la Provence • Côte d'Azur • Aquitai'ne. Ces études sont 
pour la plupart épuisées, mais peuvent être consultées à 
la· bibliothèque d'AMENAGEMENT ET NATURE et à la 
D.A.T.A.R. pour laquelle ces études ont été faites. 
On recommandera d'autre part les études faites dans le 
cadre des OREAM, celles des parcs régionaux et aussi, 
parmi les travaux de la Miss ion d' Etude d'Aménagement Rural 
ceux portant sur la région parisienne tels que • Eléments 
pour un schéma rura l de la rég ion par is ienne • ( 1 97 1 , 
207 p.) et le texte publi'é dans les cah iers de I ' I .A.U .R .P. , 
n• 27, • Des espaces naturels' en rég ion paris ienne • .  
E n  outre, o n  s e  reportera utilement à quelques revues 
spécial isées, tel les que : 
- • ESPACES • (A.C.L.T. Association pour la Culture par 
les Lois irs et le Tourisme, 1 2, rue du Parc Royal • Paris 3•),  
actuellement la seule revue française non officielle con­
sacrée aux problèmes traités fcf ; 
- • FORET, LOISIRS ET EQUIPEMENTS DE PLEIN AIR • 
(LD .F. Institut ·pour le Développement Forestier, 23 avenue 
Bosquet - Paris 7•) ; 
- - • REVUE FORESTJERE FRANÇAISE • (E.N.G.R.E.F. Ecole 
Nationale du  Génie Rural, des Eaux et Forêts, 1 4, rue 
Girardet • Na·ncy, Meurthe-et-Moselle) ; 
- • ESPACE 90 • (C.N.A.R. Confédération Nationale pour 
l'Aménagement Rural , 8 rue d'Athènes • Paris 9-) ; 
ainsi qu'aux publications de 1 ' 1 .-N.S.E.E. : 
- • ECONOMIE ET STATISTIQUES • et • COLLECTIONS 
DE L' I .N.S.E.E. • ( Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, 29 quai  Branly • Paris 7•) ; 
et du C.R.E.D.O.C. : 
- • CONSOMMATION • (Centre de Recherches et de 
Documentation sur  la Con·sommation, 45, bd de la Gare • 
Paris 1 3•, revue diffusée par Dunod, 26 bd de J'Hôpital • 
Paris s•). 
- • AMENAGEMENT ET NATURE • (voir  index des ar· 
ticles parus dans le no 26 ; ce numéro est disponible). 
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